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DOCUMENTOS DEL PASADO 
PAPELES DE D. AMBROSIO FUNES 
Señor Don Ambrosio Funes 
Buenos Ayres, 27 de Junio de 99· 
Dueño y muy señor mío. Respondiendo a las dos favoreci-:-
das de V.m. de 6, y r 5 del corriente, puedo decirle acer<ca de la 
primera; que no obstante de ha verme insinuado el Sr. Dn. Feliz 
necesitaría 50 onzas de oro para un asunto, franqueandole yó 
en d ado esas, y más, reiterado mi oferta, y repetido con instan-
cia, no ha ocurrido hasta ,e'l día por ellas ; pero si las pidi'ese Ie 
entregaré con d mayor gusto, dando a V.m. el correspte. aviso. 
El amigo Don Damaso, supongo v;endería dos piezas de 
Angaripolas de las 24 que llebó al efecto, y de las 22 que le entne-
gó ·a V.m. puede disponer su enagenación, procurando la ma-
yor ventaja, que aunque las de inferior gusto las de a los 46 pe-
sos, nada se pierde esperando alguna mejora en las otras: en fin 
V.m. determinará como en cosa propia, quedando enterado de 
la falla adbertida en una pieza, cuios acasos son nada extraños, 
para nosotros que estamo¿ experimentando a menudo, en los far-
dos cerrados que se compran a buena fee. 
Nada de particular oygo sobre el asunto de la U niversi-
dad, sin embargo de haver solicitado noticias de su estado, solo 
me !::c:c :"ccgn~·~,1n '11"' no c:81nr?. el oespacho cte S e. hasta que 
acave el P. Suliban su Rectorado, a cuio fin se han empeñado 
muchos. 
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Del negocio que me trata V.m. haga por cuenta de ambos, 
a cuio fin embiaha el Libramiento de López de tres mil pesos 
fuertes, y de mil pesos mas con el Situadista Sola: debo decirle, 
que en a:tención a haver cargado tantos mercaderes de esa a em-
plear, y a la de que no prometen en el día, por este motibo, y 
escasez de sentimientos, ventajas ningunas las remesas que podía 
hacerle; he suspendido toda empresa, o empleo, hasta que mejo-
ren los tiempos, y podamos sin riesgo abanzar algo, exepto las 
marq'u:etas de Zera, que aunque ya piden :a dos r,eales libra, le 
mandaré en primera ocasión, con designio de que el Sr. Don Do-
mingo, se surta de la que necesite pa. su función, y se abanze algo 
en la venta del resto. Así mismo hirán los dos mil pesos fuertes 
empleados para el Paysano Echevarría eh los efectos que mejor 
me parezcan, con el fin de que vaya ganando sus realitos de pie 
quieto; cuia diligencia haré con el mayor empeño, porque miro 
como propios sus progresos. 
Agradezco a V.m. como debo los dos pares de Guantes que 
se sirvió mandarme con Rueda, cuia importancia deseo saver para 
abonarle en cuenta, pues para regalos, ya son demasiado repeti-
dos. 
A la del 15 que condujo el correo debo decirle, que he reci-
vido el conocimiento de los dos mil pesos fuertes que me remitió 
V. m. eon el Situadista Sola, y el Libramiento de tres mil pe-
S0S fuertes, dado por Don Manuel López a su favor, y contra Don 
Jerardo Ant". Pose, el cual vino sin endoso de V. m. cuio defec-
to a advertido el Sr. Pose, y ha reusado la entrega del dinero 
hasta que se satisfizo en vista de la carta de V.m., y recivo que a 
su satisfacción le pasé. Quedan en mi poder recividos en virtud 
de los dos documentos anteriores cinco mil pesos fuertes, de los 
qüales, e imbertieron de parte, según la orden de V:m. le manda-
ré la cuenta respectiba en primera ocasión. 
la una a favor de Don Antonio Ribero de los Santos de mil pe-
sos ,corrientes, y la otra de treinta pesos -corrientes a D.a Josefa 
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Luján, lo que servirá a V.m. de govienro; igualmente de que 
la cuenta de V.m. queda chanoelaq,!l, cuyo por menor c-elebro 
h:a:ya r~edvido conformandose con ella. 
N o he podido encontrar absolutamente los seisenarios de 
San Luis Gonzaga en la Imprenta, y Librerías, con todo quedo a 
J~ mira, y tengo encargado me los busquen. 
Espero no me avergüenze V.rrn. mas con el agradecimto. del 
cuidado· del colegial, acordandose que nada me incomoda y al 
.contrario me glorío de poder servir de algo en estos destinos. 
El Señor Don Feliz me ha participado de unas manzanas que 
parece le mandó V.m., cuio acuerdo le estimo mucho rindiendole 
las ma" devidas gracias. 
Nada más pareee que me ocurre decir a V.m. por aora, si 
no que me repito a las ordenes de ~i Sra. Da. Maria Igrtacia, y 
de toda 1?. casa, a cuya, disposición queda la imbariable voluntad 
{le este su mas favor·ecido servidor. 
Q. S.M. B. 
Franco. Antonio de Letamendi 
Adjunto es un recivo que me ha dado un P. Dominico para 
este fin. 
A Don Tomás Montaño le he prestado en esta para trans-
,porte a esa, 8 onzas de oro que hacen 138 pesos 19~0 con cargo de 
que se los ha de entregar a V.m. inmediatamente que llegue: es-
timaré a V.m. mande al Paysano a recivirlos y me de aviso para 
mi inteligcia : no le he exigido mas documentos que la inclusa es-
.quela = Vale. 
P. D. 
Me ha encargado un Amigo, unos tercios de Anís, si se ha-
llase hay hasta una docena que no pa:se la Ca. de 18 a 24 rrs. es-
timaré a V.m. me embíe en primera ocasión el numero explicado 
.sin reparar en un par de reales mas o menos del precio ya dicho 
=Vale. 
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Nta. Dha. esquela de Don Tomás Montaño está entre los; 
papeles de sus cuentas : y fueron bien dados = Funes. 
Nota: Se la debolví chancelada en 27 de Agto. de I799· 
Sr. Dn. Ambrosio Funes 
(Respondida con Dn. 
Da:maso ~ Agto. 12 
de I799). 
Buenos Ayroes, 26 de Julio de I 799 
Muy Señor mío, y de m1 mayor atenzn. 
Rl':"!civí las muy apreciables de V.m. de IO y I6 del corriente, 
y contestando a la primera debo decirle, que sobre dos dudas que· 
me han ocurrido después de la remisión de los Efectos, cuia nota 
me avisa V. m. la han mcivido, le escribo en la ocasión 
al Paysano Echevarría, aguardando su respuesta para formar el 
correspondiente cargo en pró, o contra de V.m. Los Portomaho-
nes, conociendo ~sa plaza, no pude menos que tomarlos todos, 
por la proximidad del verano y a comprarlos por partes, me hu-
bieran costado lo menos dos reales más en pieza. 
Por lo r:espectibo a las Aingaripolas, no se apure V.m., . que 
poco importa que su enagenación sea breve, porque no urge er 
dinero de su producto, aqui estamos menudeando las ·compañeras 
a I6, I8 y 20 reales, haviendo escaseado bastante desde ase un 
mes a esta parte. 
La reflexion de los muchos que han bajado de esa, me han 
hecho contener de hacer empleo a.J.guno, del que tenemos padado, 
y creeré nos convenga seguir este sistema, hasta que se desemba-
raze esta Plaza, y se provea mejor esta: nada tengo que decirle a 
V.m. sobre los capítulos propuestos, por que no dudo absoluta-
mente de su sinceridad, y deseos de mis prosperidades. 
Espero se dignará V.m. avisarme, luego que haya boni.fica-
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.do Montaño las 8 onzas de oro que le suplí; para chanoelar su 
cuenta, y cargados ·en la de V.m. 
La Comoda están finalizándola, y creeré ·pueda caminar en 
la Tropa de Martinez que deve· salir a mediados de Agosto; las 
Mesas de arrimo con festones, etc., también me parece se estre-
narán para. d Rosario porque una queda ya en lo dd Pintor, y 
la otra próxima a seguir igual estacion. Pienso mandarle a V.m. 
solo dos marquetas de Zera del Norte, ponque ya no la quieren 
dar a menos de doce reales libra; hirá junto con la comod{l, o Es-
cribanía. 
Celebro mucho hayan V.mds. empezado la obra de renova-
ción de la Capilla de Nuestra Señora, habiéndola trasladado al 
Altar mayor y si después hubiesen de colocarla en el mismo Altar, 
me parece combe1~dria hacerla un retablo nuebo, y quitando los vi-
drios del Nicho y poner en su lugar un velo con el retrato de la 
misma Imagen, no descubriendo ésta, sino en sus funciones : asi 
'Cluedarían seguras sus Alajas, y la devoción con más aumento. 
A:quí ·están haciendo unos Retablos, muy hermosos en .el día, 
quisi·era que los vies,e V.m., y tuviese este recreo. 
Por más que lo he solicitado al Sr. de Villafañe, nada he 
adelantado por que no he podido dar con él, repetiré ésta diligen-
cia, y le o heceré mis cortas facultades. 
En .contestación a la del 1.6 del corriente, puedo decirle, que 
el Anís qt~e encargué a V.m. el correo pasado, fué para el Señor 
Don Tomás de B.alenzategui, quien leyendole el capitulo de V.m. 
111e encarga le diga, compre todo el que hallare aunque sea pagan-
do algo mas de los 4 pesos a que lo vendió Lopez, y me lo remi-
ta :en la primera ocasión bien acondicionado para preservarlo de 
mojaduras, y que s,e ·evaporize. 
No hay que hablar de cueros por ahora, ni a 9 reales cada 
36 lls. hay qmen los compre: falta la extr~cción, y e:,tán per-
·diendose en las Barracas con la polilla y umedad. 
Quedan cargados a V.m. los quince reales recividos de Se-: 
na-villa, asi como los doscientos pesos wrrientes que pagué por 
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Lib:ramiento de V.m. a· Dn. Bentura Arias, y los 23 pesos 3 ~ 
r~ales al Es·cribano de Camara, recogiendo el recivo de ambos 
El dia 12 del presente se hicieron las sumptuosas, y bien me-
recidas hou.ras de la Madre Beata, cuya oracion funebre de ora, 
y media la hizo el P. Prior Perdriel: pusieron un tumulo de 
-consideracion, muchas velas, etc., y su retrato en el medio: Si 
quiere V.m., que le mande alguna copia, la haré sacar y remitiré 
con aviso de V.m., de quien queda ·como siempre con deseos de 
1 
recivir ordenes, y pide a Dios le guarde muchos años. 
B. L. M0 • de V.m. su mas favorecido servar. 
Franco. Antono de Leamendi 
Bueno seria que V.m. le escribiese por mi mano al P. Per-
drid, pidiendole la oraóon funebre, que con algunos obstaculos 
me la prometió para copiarla, antes de la funcion indicada, con 
tal que sea pa. remitir a V.m. pa. cuio fin solicité. 
Señor Don Ambrosio Funes 
Buenos Ayres 5 de Agosto d·e 1799 
Dueño y Señor mío: He entregado al Señor Dn. Feliz Mes-
tl'ie: I so pesos fuertes que le havia da!do al Dr. Saravia, y I 70 
con I qe, a Dn. Pedro José Berbel : y 5 I que a Dn. J owquin To-
ca, cuyos recivos me ha dejado, e yo a V.m. cargados en Cta. 
Asimismo deja dicho señor en mi poder un retobo de ·cuero que 
le remitiré a V.m. en Tropa de Martinez que deve cargar esta se-
mana, parece que contiene arreos de coche, etc. Dho. Señor me 
ha dicho que sale hoy para esa, él informará a V.m. a fondo de 
quanto acá owrre : Quedo al cuidado de suwinistrar a los tres su-
getos que arriba dejo nombrados, hasta el total de los que les co-
rresponda; esperando me mstrmra 'v .m. en primera uca:>iuu d 
methodo que debo obs.erbar con ellos en adelante. 
Las dos mesas del Sr. Domingo están, ya en casa del Do-
rador, creyendo caminarán sin fa1ta en Carretas de Villarroel, 
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igualmte. que la comoda-esuibanía de V.m., y zera para el Ro-
sario; caso que no consiga buque para estas en las de Martinez: 
aqm'lla, hemos tratado se aliste para el 20 del corrte. sin falta, y 
supongo que con ·sola~, .; carretas que lleba no tardará muchos 
días en el camino, y d.' consiguiente servirá todo para la fun'Cion 
de dho. señor su hermano. 
El 3 del corriente vino la nota de la llegada de 3 Goletas de 
Montevideo, las dos procedentes de Cadiz y la una de M alaga; 
han trahido corresponda. y muchas infaustas nots. que si algunas 
consigo pr. ·escrito incluiré en ésta. 
Antes de estas havia llegado una sueca con 95 días de nave-
gacion desde Lisboa; dice que quedaban en aquel Puerto 4 Bu-
ques ntros. para acompañarse ·con el comboy, y venirse por el 
Jeneyro: que havia mudhos Jesuitas para v·enirs•e en. ellos; y que 
él no los trajo porque desconfiaron de su seguridad en el viaje: 
que otros Barcos con el comboy devian salir dentro de r 5 días 
des pues que él ; y por consiguiente regula .estén en el Jeneyro. 
Esta noticia no ha dejado de consolar a algunos apasionados a 
los Jesuitas, y a mi por la esperanza que da de verlo a V.m. por 
acá con est·e motibo. 
Una de las Goletas dhas., viene consignada al Sr. Dn. To-.-
más, con carga de Lanas : ganarán bien los intereses. T:ambi·en ha 
traído la noe. y Real orden de que no sean admitidos en Ntros. 
Puertos, ningunos Buques de vanderas neutrales ; de modo que 
solo franceses ; y españoles entrarán ya. En Barcelona y todo 
Cataluña quedaban en tal estado de ambre que havia principios 
de sublebaciones, y pa. evitarla, mandaron gente armada pr. el 
Rey, y pusieron Casas (tituladas) de ollas publicas a donde 
diariamte. fuesen a tomar su racion de comida los innumerables 
Pobres que andaban desaforados, y muchos que no lo heran 
igualmte. por la falta de víveres: :Oa Tristeza oyr lo que escribe 
un Hacendado de Barcelona. Quitó el Rey del Ministerio al Se-
ñor Saavedra, y nombró a otro, que dicen es Pariente del Prin-
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cwe qe la ,Paz. Se larnen~an en extremo 'los que Vlv.en por allá 
cpntando ct¡JJ;J. .la Ruin,a1 si D.i<;>s no lo r:emedia. 
Acompaño copia de la Real tCedula que ha usado este co-
tllt;rdo para liyerta;rs·e A-el i~oportable hiugo cl.el E:x:ercicio de 
Armas: está rnand<~.do cumplir por este Señor Virrey, y aora 
quieren formar con nosotros un Batallon de Milicias Provincia-
l~ : es :t:Ieoesario .que ese Comercio tambien se exduia aora (.si 
ya ;no jo está) haciendo su represe1;1,tac:ion. 
Pongame V.m. a l<l!s ornes. de mi Sra. D" .. María Ignacia, 
y demas de la casa, y repitiendome a V.m. con la mas fina vo-
luntad, mego a Dios prospe.re en vida m;s .. a:f;íos . 
. B. L. M .. de V.m .. su mas favdo. servdar. 
Franco. Antonio de Letamendi 
Me refie~o a la Papeleta que le 
remite a V.m. ntro. Am0 • Dn. 
P·edro Victe. Cartas. 
Sr. Dn. Ambrosio Funes 
Buenos Ayres 2(} de Agosto de 1799 
P.ueño ·3; Señor mío. Contexto a sus dos apreciables cartas 
de 12, y 16 del corriente, diciendo en quanto _a la primera que 
p!iJr lo . respectivo a las Angaripolas puede venderlas de 45 pesos 
para arriba,, ,sin reparar en peso mas, o menps, .a causa de haver 
ve11ido :a}gunas de Europa ultim;:u:p.ente. 
En vista :<Je que impensadamente llegan Barcos con Gene-
ros, y t;}bserV;arse .. mucha variación en su venta, no me atrevo a 
emprender negocio ninguno, ag:uar<;J;ando que tome <,tlgun asi~n­
to ,es~a, pl;a.z:a: Ji10 por esto dejo de procurar algunos que infiero 
hagan ,cuenta: el ben~.fic.io es para mi. 
Las dos marquetas dr zera caminaron ya con un Per:;¡Jta, y 
las otms dos que me pide hirán en la tropa de Martinez si me da 
buque. 
Me alegro que no hubiese V.m. ha:Ha:do el anís, por que era 
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un .encargo imprudente, de genero no conocido por nosotros. 
Quedan cargadas a V.m. las 8 onzas de oro dadas al Cav~llero 
Montaño, según la orden de V.m. 
Me ha dicho el P. Perdriel que luego que saque en limpio 
la Ora:eión funebre de la Madr·e Beata se la mandará a V.m. ve-
remos si lo cumple. 
Creo llegarán a tiempo las mesas del señor su hermano para 
su Fiesta, segun me lo promete Villarroel, que deve salir a prin-
cipios del venidero mes. 
Le mandé la carta, y Arias a Dn. Andres Sidlia, no sé a 
donde vive; ya lo miro bastante abatido. 
Quedo al cuidado de mandarle a V.m. el certificado de la 
Real orden a favor del ·comercio : las ocupaciones que causa el 
correo presente no me han dado lugar a hacerlo sacar para incluir-
lo en la ocasiOn. 
Aseguran que el comboy salia de Lisboa por Mayo, si lo ve-
rificó, ya deven estar bneve los cuatro Barcos en esta, y en ellos lo~ 
Jesuitas que nos anuncian: cuidaré de darle a V.m. el aviso de 
su llegada inmediatamte. que la efectuen. 
Los encargos de V.m. el Sr. Domingo, y el Paysano, hirán 
en primera ocasion segura, proporcionando en el modo posible, 
lleguen todos a tiempo. 
Incluio a V.m. la adjunta Papeleta: El Papa sé que está 
bueno en el Combento de Cartujos extramuros de Florencia, des-
de donde despachó una Bula para las 40 horas de Sn. Roque en 
Montevideo de fecha de Febrero ultimo. Los Franceses han per-
dido 14 devates en la Italia, y se cree abandonen aquellos Esta-
dos, y atiendan solo al Egipto, y el Imperio. 
Deseo a V.m. la mejor salud, y que poniendome a las or-
denes de mi Sra. Da. Maria Ignacia, y demás de la casa, mande 
a 6ü n1a~ favorecido ser\'T. 
Q.S. M. B. 
Franco. Antonio de Letamendi. 
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Señor Don Ambrosio Funes 
Buenos Ayres 26 de Agosto de r 799 
Reservada 
¡. 
M u y s·eñor mio. En contestacion a las tres estimadas de 
V.m. de esta clase, que recivi por mano de Dn. Damaso, y el 
·correo puedo decirle. De los asuntos de la Universidad, he ohid:) 
8e ha despachado contra Rueda una providencia: El Señor Don 
Feliz, impondrá a V.m. bien del modo con que se marean aqui 
.esns asuntos : yo poco o nada sé, por que no quiero que el Señor 
Don Martin, , trascienda en ningun tiempo bando metido en h-
t;gios, por que lo conozco tan odioso y que no le agrada ninguno, 
-que obtenga astmtos de Tribunales : por esto no pregunto, y vi-
vo como indiferente. 
De Saravia siempre he ohido decir, y es voz comun, qu'e in-
eotnoda los Estrados con las expresiones satíricas, de que acos-
tumbra v<.tlerse en los Escritos; y no es de la mayor confianza 
para emregarle asuntos a su dir·eccion por quanto el interes reyna 
en él demasiado: algunos lamentos he oydo a sugetos que lo han 
expe<imentado : no por esto digo que con V.m. haga lo mismo. 
Absolutamente no puedo hacerme cargo de rringun asunto 
que penda de tribunales, Abogados, y Escribanos, por que .a mas 
·de ser incompatible con mi oficio, temo perder en esta casa el 
credito que (sin mérito) obtengo : aqui miran al mercader plei-
teante ·con la mayor indiferencia, y cierto desprecio, Don Vicente 
Cástro se apresta a servirle de Apoderado hasta ultimas de Oc-
tubre y ·entonces le convendria a V.m. mas personarse, y handar 
todo por sus pies, que balerse de otros, porque estamos en termi-
nas de no podernos fiar de nadie : todo . se buelbe intrigas, y estar 
dominados del interés los que corren con Poderes para obrar a 
fayor lk un fulél~Lelü. Con el mayor dolor mtro a V.m. por verse 
precisado a valerse de otros, y mas quando advierto que lo sacrí-
fican con derechos sobre dros., ·escritos mas escritos, y nada sa~ 
·~an en conclusion : hemos de mirar a Saravia, y otros de su cla-
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se que para gastar el faust()· que se les ve, deven hacer cronicas 
las instancias de su cargo, y tener un mineral seguro qtte los sos-
tenga: no se deve juzgar con mas piedad a los Agentes, y de aquí 
es l:t u'itlatión ',de ias sentencias definitibas. J mil malas consecuen-
cias, que resultan contra. los pobres que } .:úl en ellos. 
Estoy bien persuadido, y no soy yo solo, que en una semana 
c6nclui:t1a V.m. con todos los asuntos que tiene pendientes, siem-
pre 'que a costa de alguna molestia bajase, y hablase a S. E. y 
en 'la Audiencia sé positivamte. que saldría V.m. ayroso en todos; 
asi como al contrario si los fia en otros : la estacion del tiempo me 
parece aparente para el efecto, y algunos años de vida aumentaría 
V.m. si se livertas~e del cuidado que cortceptuo le cansan, el mirar 
tan de lejos, y remotos los varios asuntos pendientes. Deseo sa-
crifique V.m. algunos días de molestias, por muchos tiempos de 
sosiego, y que se acer-que a conocer a los sugetos de q_.uienes en 
adelante puede valerse: le ruego a V.m. lo haga asi. 
Nada hará el Visitador, ni el Provincial, contra Sulivan, ¡ 
los tres son muy íntimos, y de consiguiente se ·darán la mano. 
En lo que a.hora, ·Y siempre ,,puedo servirle ·es, en la suminis-
traeión del ·dinero que le ocurra, asi -para est-os asuntos, como, 
otros indiferentes: esto ya s·e lo tengo a V.m. insinuado. 
Al Señor Virrey no se le conoce Amigo, ni apasionado: Dn. 
José Bias de Gainza, des4e 'luego le ha merecidb alguna atención; 
pero me persuado, no querrá meterse en empeños con él, por-
cpule nb los admite: lo '<:JUe mas le agrad'a, y sirve para con S. E. 
es, el :que le hable d doliente, y sin mas intercesiones ha favoreci-
do a ·algunos ; esto es ha'llanüa1os con Justida : estamos enterados 
igualmente que abomina ·a los hombres que se valen de Abogados, 
y que le agrada mas ia produccion verbal de1 rriismo individuo. 
Quisiera ver a V.m. libre de todos los asuntos que tiene pen-
d1.erites, y poder contribuir al efecto en algo: nada valgo : a nadie 
vi·sito, y de consiguíehte me hall() incapaz de serle util : per\) mi 
vólün'ta'd, y sentimientos son imbariab~es para servirle en lo que· 
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pueda: con cuya seguridad deve mandar a este su mas affmo, y 
'~ ; 1 
iavorecido servr. 
Q. S. M. B. 
En primera ocasion se-
gura debolberé a V.m. 
los Documentos, e Ins-
truccion. 
Franco. Antonio de Letamendi 
. ·.l 
Señor Don Ambrosio Funes 
Buenos Ayres 9 de Septbre. de 1799 
Muy señor mío, y mi Duefio. Por lograr el extraordinario 
que ha ocasionado ila Hegada del Aviso El Cortes en 45 dias de 
navegación y avisar a V.mdes. de sus encargos escribo ésta. 
La cornada o escribanía de V.m. está y:a ~gu~rdando s?lo al 
carretero que me ha engañado, pero si m~ñana ·no pareciese Vi-
llarroel, embarcaré todo en las de Berrionuebo que cargará pa-
sado mañana: Las dos marquetas de zera que n;:e encarga V.m. 
no he podido haBar sino muy parda traída detl Jeneyro; por lo 
mismo me ha parecido mas combeniente oviar esta remesa, y en 
su lugar mandarle en los cajones de dha. e'scribania, zera bue~a 
labrada para bugias, cornucopias y Arañas, y algunas mas gran-
decitas; éstas .costarán a 8 Yz rrs. libra: Por esta razon pueden 
V.mdes. labrar velas grandes, que las pequeñas estarán allá '1-
tpo. exepto algun caso no esperado. 
Con Dn. Tomás Baró ·que sale a la ligera esta semana re-
mi~o a V.m. las 10 varas de paño negro de seda, las I 5 de Bta-
mante; un vestido entero de casimir, y 2 pzas. de Bretañas Supres. 
para el Sr. Dn. Domingo; y un corte de calzones de casimir, y un 
par de medias de algodón rayadas pa: Echevarria. Si pudiese lle-
var dho Raró la fi.eringa en s11 rajoncito, tambien se la manda-
ré; asi como el Peyne fino de marfil, igualmte. que la cuenta de es-
to, y la de la comoda y dos mesas doradas con festones, etc., para 
dho. Sr. su hermano, que están prontas. 
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Las Gaz·etas instruirán a V.m. ·de lo que ocurre pr. Europa; 
no he visto aviso que haya causél!do menor motivo de tertuliar, 
y de consigte. nada mas se dice qe .. la reunion de nuestra Escua-
dra con la Francesa, en Cartagena de lebante, y el victorioso esta-
\ 
do de Buonaparte en J erusalem, con mas de roo mil hombres sin 
necesidad de socorro de su nacion. 
La cort~dad del tpo. no me permite alargarme mas : asi pues 
concluio con repetir mi voluntad a las ordenes i:le V.m., y toda esa 
su casa, en el ínterin ruego a Dios gde. a V.m. los muchos años, 
que le desea este su mas affmo. servr. 
Q.B.S.M. 
Franco. Antonio de Letamendi 
Señor Don Ambrosio Funes 
Buenos Ayres I8 de Septiembre de 1799 
Muy señor mío, y mi Dueño. Cansado de aguardar el apron- , 
tamiento de la Tropa de Villarroel, viendo lo abanzado del tiem-
po, y proporcionandoseme la ocasion de la de Barrionuebo; he 
cargado en esta el dia 13 del corriente la comoda-:escritorio de 
V.m., las dos mesas doradas para el Señor Domingo, y un cajon-: 
cito con unas plantas de flores, para que se diviertan las Niñas : 
Deseo que llegando felizmente, salga todo al gusto de V.mds. 
La comoda o escribanía me parece que está buena, y de bastante 
comodidad: Las mesas no me han llenado el ojo, pues salieron 
muy distintas del modelo que me mostró d Maestro, pero contan-
do con la cortedad del tiempo, no pude menos que recivirlas; 
·con todo creo que en ·esa no habrá otro par que las sobrepuge : 
A~guardo tener la razon de V.m. sobre si, o no le adaptan, para 
darle las gracias al Maestro. 
Adjunta acompaño la cuenta del costo, igualmente el cono-
cimiento del Carretero, y la instruccion de los secretos de la co-
moda-escribania, la cual deverán en esa cuidar de sacarla pr. e! 
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lado donde está señalada la Tapa, que vendrá a quedar sobre los 
pies, y por su mucho peso, y bulto, no será malo sacarle los tres 
cajones de abajo, para aliviar el peso. Mando al cuenta de V.m., 
y la del señor su hermano por separado por parecerme mas claro : 
Tambien advertirá V.m. en eHas lo que mando con el Portador 
de ésta que será Dios mediante Dn. Tomás Baró, en una enco-
mienda rotulada a V.m. 
No mando ahora la Botijuela de azeyte por estar el bueno a 
8 pesos,y haver llegado a Montevideo días pasados un Barco nom-
brado la Arquímedes con porcion considerable de este efecto y 
tal vez con lo que hoy se compra una, podamos de aquí a unos 
días lograr do.s; cuidaré de mandarle en prim~ra tropa. 
El Paño de seda creo que aun que'no' sobre tiempo, para 
hacer la Saya de mi Sra. Doña Maria Ignacia cosa que estrene 
el día del Rosario, llegará a tiempo: es la mejor calidad que he 
encontrado. 
Me han asegurado de muy cierto que han llegado en el Aviso 
Tres Jesuitas, cuyos nombres me ha prometido Ntro. Amigo Cas-
tro le avisará a V.m. en la presente ocasion, averiguandolo a fon-
do ante de escribirle. 
Recivi el cajon de orejones del Situadista, colmando con este 
echo, el sinnumero de veneficios que siempre me ha dispensado su 
cariño, y de los que nunca podré dejar de ser responsable. 
Necesito que en la primera tropa me mande V.m. un cajon 
retobado con cuero, Heno de cal de piedra, de Malagueño, sufi-
ciente para blanquear quatro piezas de alguna consideracion en 
que vivimos, pues la que venden aquí por de esa está muy dege-
nerada: digo en cajon para que no tengan lugar de quebrarse los 
terrones, y la consigamos bien blanca; aqui pagaré su flete, o con 
aviso de V.m. abonaré en cuenta el. pral. que tubiese, y demas 
costos, que espero se digne V.m. avisarme. 
No tengo presente s1 tema que decirle a V.m. algo mas, pues 
el correo del Paraguay, que lo estamos despachando, no me deja 
lugar de escribirle mas largo, como deseaba. 
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Pongame V.m. a las ordenes de toda esa su casa, y no omita 
V.m. de mandarme con,la satisfaccion que deve, asegurado de la 
im'bariahle voluntad, y gratitud que Ie tiene, este su mas favoreci-
do servr. 
Q. S. M. B. 
(Cargo los 6 ps. 6 
rs. que entregué por 
esta carta ·con rec1-
bo). 
Franco. Antonio de Letamendi 
Sr. Dn. Ambrosio eFunes 
Buenos Ayres :26 de Septiembre de I799 
Dueño, y señor mio. Contesto a las dos estimadas cartas de 
V.m., la una de 5 que condujo Lopez, y la otra de 15 del corien-
te por el correo, quedando por ellas enterado havia V.m. recivi-
do las dos marquetas de zera, del carretero Peralta; no sé donde 
habrá sido averiada la que me insinu~: Si es cosa de mas aviseme 
V.m. para reclamarla a ver si consigo alguna devolución. 
Los dos Niños tengo en mi poder, he mandado hacer dos 
cajoncitos para acomodarlos bien, y vemitirselos en primera oca-
sion; cádá dia me parecen mas vellos, puede V.m. lisongearse, 
que ni en esta quedan iguales en el talle, y hermosura. 
Aún no ha llegado Baleriano, conductor de los dos tarros de 
Polvillo: agradezco a V.m. en extremo la exactitud con que los 
ha solicitado, y remitido : quedan abonados en cuenta de V.m. los 
20 pesos :2 reales que han costado. 
Mucho me alegro baya vendiendo su anchetila el Paysano, 
con algunas ventajas, ahora a encarecido aqui la Lencería, y 
las Lanas siguen con mucha estimacion. 
Estoy a la mira por .si proporciOna algun negocillo con que 
dar principio a nuestros proyectos, me acompaña mucho temor 
pa. hacerlos a causa de tantas varia·ciones que tiene ·esta Plaza 
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de un dia a otro, contempia:ncfo a mas bastante abastecida a la de 
e·sa eon fa'!ltos efectos que han 1lehado. 
N.o menos temo que el P. Pádriel, nos deje sin la oracion 
funebre de la Madre Beata: 'sé que la ha negado distintas veces, 
y aunque me ofreció francamente remitiría a V.m .. en sacandola en 
limpio: mas factible es que no lo ihatá, si no se la cobra V.m. por 
medio de quatro letras. Las Omilias de San Juan Crisostomo, ve-
t€ si p11ecaviendo el sentimiento que le puede causar, le puedo sa-
car por algun conducto havisandole a V.m. para su inteligencia. 
Don Manuel de Sarrat~a hijo de Casa, aguarda por ahora 
unas resmas de papel Superior de Genoba, que haviendoselas re-
mitido de Lisboa un Amigo están en Moptevideo, si fuese tan 
bueno como anuncia ra factura le compraré, y mandaré dos y de 
k> contrario buscaré en otras partes, esperando bayan con la pri-
mera tropa, junto con Ios dos Niños. 
Creo positivamente que el P. Perdriel, será el nuebo Provin-
dal nó otro ninguno : algunos quiel'en que sea el P. Pacheco, por 
que asi lo ha d'icho d P. Provincial; otros que Castillo; ninguno 
qüe el Presentado Leyba Prior de esa, y en geper~l qe. el de ésta. 
El P. Fr. Franco. Salas mi Amigo, me ha entregado seis 
pesos 6 reales cDrrs. para que se los libre en esa a favor dd Mtro. 
canelo, Estimaré a V.m. se los mande con la adjunta carta, reco-
giendo un teóvito: dejo abonado en ·cuenta de V.m. con esta 
fh·a. 
Des·eo pagarle a V.m. tantas finezas, y para cumplirseme és-
tos, necesito que su bondad, no tenga ociosa la inutilidad de este 
su mas favorecido servr. 
Q. S. M. B. 
Franco. Antonio de Letamendi 
Pongame V.m. a las ordenes de mi Sra. Da. Maria Ignacia 
y demas de la Casa. Han llegado yá, a esta tres Ex-jesuitas, un 
hermano de Villafañe que tubo el grande gusto de abrasarse los 
dos en este desembarcadero; otro tambien tucumano, ·cuyo nom-
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bre ignoro, y un chileno: El resto de los 1que han quedado en Es-
paña es tan dominados del riesgo del mar, y la Guerra. Y a llegó el? 
Comboy al Jeneyro, veremos si :en él vienen los que se anuncia-
ron.= Vale. 
Sr. Dn. Ambrosio Funes 
Buenos Ayres 4 de Octubre de 1799· 
R. 
Muy Señor mio. Ayer recien me ha avisado Don Manuel 
Lopez que le havia V.m. encargado verbalmente 6 pesos de ciga-
rros como los que le mandé, hoy piensa caminar Baleriano (con· 
quien recivi los dos tarros de Polvillo) y me hallo incapaz de po-
derle mandar los que quisiera, a causa de la esrechez del tiempo· 
para hacerlos, por no echar mano de todos los que venden, a cau-
sa de asegurarme los que los compran son incapaces : Con todo, 
meditando ambos reparos, he podido conseguir los soo que le re-. 
mito con el fin de que supla la necesidad actual, hasta que en pri-i 
mera ocasion dé, el Heno a este encargo, que he sentido no haver 
lo savido antes. 
Con el mismo Baleriano remito a V.m. media resma de Pa-
pel de Genoba, que me parece bueno, para que baya gastando de él, 
interin hay proporción de hacer igual diliga. con la resma, y me-
dia, que aun qued<j., de las dos que he separado para V.m. en unas. 
so Resmas que hemos comprado a 9 pesos, a cuio precio se han 
vendido las compañeras que pasaron de 8oo en una mano; al· 
mismo tiempo que dejo cargadas a V.m. en cuenta: si acaso le 
gustase, aviseme; para de lo contrario omitir su remesa, y bus-
car otro mejor, aunque dudo hallarlo. 
Le he mostrado .a dicho Portador los dos Niños, para que· 
avise a V.m., e informe su parecer; ya me dan 200 pesos por los 
dos, pero no conseguirán : los hermanos de la Cofradía de San 
Benito son los mas empeñados, tanto, que dicen no pararán en 
dinero; ya los he desauciado. 
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Me ha asegurado dho. Lopez que hoy caminan despachadas 
las Elecciones (con cuio objeto lo ha detenido dos dias a dho. 
Portador de ese Cavildo, si lo consigue, que no hará poco; doy 
a V.m. la cumplida enorabuena, por la tranquilidad que se promé-
t~rá viendose libre del laverinto, de tantas causas pendientes, lo-
grando del reposo, y recreos que le contemplo en la Quinta. 
Deseo complacer a V.m. en quanto pueda este su mas favo-
recido servidor. 
Q. S. M. B. 
Franco. Antonio de Letamendi 
Mis expresiones a todos los de esa Ca;;a. Le engañaron a, 
Lopez con el despacho de las Elecciones . 
. . r- ' ,.·¡ ~' ' 
Sr. Dn. Ambrosio Funes 
Buenos A:yres 5 de Octubre de I 799 
Dueño, y Señor mio. Ayer escriví a V.m. con Baleriano, y 
hoy lo hago con el cavallero VHlafañe qe. ha venido a despe-
dirse, y ver si me ocurría algo pa. V.m.: recien lo he visto, y aun-
que me he ofrecido a él con las mas mayores veras, no ha querid~ 
ocuparme, solo si que para su satisfaccion, y cumplir con V.m. )e 
escribiré haver recivido la que por mano de dicho señor me di-
rigió V.m. : Me ha dicho ha concluido felizmente sus asuntos, que 
no ha conseguido poco. 
No sé como le havrá hido a Lopez con el empeño que havia 
interpuesto para el Fiscal : muoho temo lo demoreri mas de lo que, 
él cree. 
Con dicho Baleriano remito a V.m. soo cigarros de oja, y me-
dia resma de papel, lo que le aviso para su govierno, por si llega 
este Portador, antes que el de a·quellos. 
La adjunta apreciaré a V.m. mucho mande entregar a casa 
de Don Damaso. 
Pongame V.m. a las ordenes de mi Sra. Da. Maria Ignacia,. 
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y demas de Casa, en cuya Compañia ruego a Dios guarde a V.m. 
muchos años. 
B. L.. l\1°. de V.m. su mr. servr. 
Franco. Antonio de Letamendi 
Contemplo hoy muy enfaenado al Sr. Don Domingo oon la 
función del Rosario. 
El Señor Don Ambrosio Funes Pessos 
Por 11na cómoda de maderas de vda con escribanía, 
s::cretos, errajes, etc. . . . . . . . . . . . . . . 
Por el cajon tosco en que va acomodada . . . . 
Por el cuero y al que le puso los sinchones 
Por la conduccion al vajo, y a los peones ,que locar-
garon y descargaron . . . . . . . . . . . . . . 
Por. . . Idem hasta Córdoba pagado al carretero 
Barrionuebo . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por 25 libras de zera labrada para bugias supr. 
,compta. de 122 velas a 9 rs. Ita . . . . . . 
Por 2 y;i varas de crudo augereado para liarla$ 
id a 5 rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por 1 Geringa de estaño con dos boquillas apta 
en ......................... . 
Por un Peyne de marfil fino, en . . . . . . . . 
Por 15 varas de Bramante fino, a 2 pesos . , 
Por IO dhas. de Paño negro de seda tegido en 
sarga supr., a 4 ................. · · · 
Por un par de Medias de algodon Inglesas raya-
das finas en 5.2 
Por r 314 varas de casimir para calso-
nes 8.6 
Cargado a la cuenta Gral. 
Buenos Ayres I 3 de Septiembre de 1799 
127, 
18, 
02, 
oo., 
14, 
28, 
OÍ, 
04, 
01, 
30, 
"40, 
281, 
Franco. Antonio de Letamendi 
Rs. 
o 
o 
4 
6 
o 
1 
40 
4 
o 
o 
o 
o 
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INSTRUCCION 
La comoda-éscribania Ileba la tapa en el frente de los cajo-
nes, y la mar-:ca A deve v;enir a ·quedar arriba al tpo. de bajar el 
cajon de la carreta. 
Lleba en el caj<Otl de arriba 122 velas de zera pa, bugias; pa-
m sacar el cajon se abrirá con la llabe primero, despues se tira por 
parejo de las dos manijas o tirador~s, y luego que salga afuera 
lo que ·.dies-e por si, se le abriráh o desencajarán las dos aldavitas. 
que tiene por detras, y luego caerá la frente del cajon a formar 
la mesa para ·escribir. Lo que par.ece cenefitas de los huecos p.a 
papel;es son ·Ca1joncitos de secreto~ para cosas menudas. Es bueno, 
y del caso fregar toda la wmoda con un pañíto por que hirá em-
pañada wn el polvo. Bá en el mismo cajon, 5 Escribanía la gerin-
ga embta. en crudo : es de maquina; para quando quieran echarse 
asi mismo la lavativa, se le destornillará, y quitará un anillo que 
tiene donde deve hir la punta, y ésta se tornillará en la pieza que 
ba suelta de esta echura ; y quando sea para echarla a otro, 
se ·1e quitará esta pieza, y sacando una punt;:¡, de palo, que tiene 
dentro del cabo, el que es de tornillo, se le acomodará donde co-
tresponcte, y tomillará IJ.a sortija, o anillo, para que la asegure. 
El cajocinto de flores, lieba ·en medio, una Mosqueta rosada: 
al pie de ésta con oja relumbrosa una planta grande de Peregri-
na que ya ll:eriia botones : Lleba algunos davé1es; una Congo na, 
varilas plantas de rosa blanca: y no será bueno transplarttar ahora 
cosa ninguna hta. que llegue su tiempo, que para todas es el mes. 
de Agosto: La Per•egrina será bueno que quede en el mismo ca-
jon, pero no por 'esto ·s·e dejará de sacarle plantas de la raiz, y de 
la semilla para que cunda. 
Ll~a Baró para Echevarria un par de medias rayadas 
ra1gn. y un corte de calsones de Casimir que están cargados en la 
eciet1ta deFSr. Dn. Ambros'io Funes. 
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Sr. Dn. Ant0 • Rodríguez Vida 
Córdoba, y Septe. 21 de 1799 
( Fué en I 5 de O cte. de dha.) 
Muy señor mio: Incluyo a V.m. esa Libranza para que per-
"Ciba su importe de Dn. Franco. Anto. de Letamendi : cuya can-
tidad ha satisfecho. aquel Inquilino suyo Roque P,e~alta. Primero 
le arranqué catorce ps. y ahora dias me mandó treinta. Suelen 
,decir qe. mas da el duro que el desnudo. Ofrece pagar pr. Di-
ciembre el resto de su deuda: y yo a V.m. el afecto, .con qe. rue-
_go a Dios le gue. ms. as. 
B. L. M0 • de V. su at0 • afto. servr. 
Nota : En esta ocaswn 
fué la libranza que se 
'refiere. 
Sr. Dn. Ambrosio Funes 
Ambrosio Funes 
Buenos Ayres Octubre 26 de I 799 
Muy señor mio. Contesto a la favorecida de V.m. de I6 del 
,corriente, en compendio, por que el correo de esa carrera, de la 
<de Europa-Montevideo (que salen hoy) y un Barco (que a con-
:signacion de Dn. Manuel, hijo de Casa, le ha llegado de Filadel-
fia, y es de los que por Marzo salieron de esta despachados por 
Ma'rzo del corriente año : Trae cosa de 35 mil de pral. de allá en 
varios Efectos: como el Pasaporte de S. E. llebó para retorno, 
le han dado franca licencia para descargar, y se está verificando), 
nos tienen en terminas de adaptar todas las horas por buenas, y 
, aun nos falta tiempo. 
Celebro mucho la llegada de Barrionuebo, y que la cornada 
escribanía hava salido al gusto de V.m.: el cajon de flores al de 
las señoritas, y aun que no buenas las mesas de arrimo (que lo 
mismo reparé, y no noté aqui) al de mi Sra. Da Manuela. Nada 
:me dic.e V.m. de la geringa que tambien hiba en la cornada. Bueno 
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:seria vender las mesas, aun que sea por menos de su costo y pro-
meto a V.m. mandarle de nueba idea, y el mayor gusto: lo que 
se perdiere en dha. V·enta el Ma·estro que las hizo queda obigado 
a abonarme, por qto. no las trabajó según el modelo que le dí, y 
.-quedamos. 
Al Señor Don Domingo le remití en cuenta individual en 
la misma ocasion que a V.m. de los 277 ps. 4 rs. y aun de los 
botones los 28 rs. El azdte sigue a 'los 8 pesos, y no supr. : ;no 
falta qn. pida tambi.en a 9 cada botijuela, y no muy supr. Aguar-
do la cal en la Ia ocasion, y del mejor modo acomodada como 
me lo promete. 
Ahora abunda la zera de Portugal que hta. 8 rs. ua. venden 
buena blanca, con motivo de haber traído mucha los que han lle-
gado del Jeneyro. Lopez sé que ha comprado a ese precio cosa 
de 4 marquetas. 
N a hallo tropa en que mandarle los Niños que .están ya lis-
tos y rooo cigarros de oja mas que tengo acomodados, y cuestan 
.a 4 r~. el ciento: lo mismo digo del papel: Pienso mandarle a V.m. 
tres pares de medias gris oscuro, y 3 blancas de seda ricas fran-
·cesas que aora hay a 7 ps., y luego tal vez, no las encontraremos: 
Vea V.m. si quiere tambien estameña negra Supr. para calsones 
'qe, la hay: esto 'mismo estimaré se lo diga al Paysano: él conoce 
·d merito de ese genero. 
Las Angaripolas que existan puede entregarlas a Prudencio 
p.a que me las mande dentro de un fardo de Tejidos de ese 
Pais, sin ponerlas en Guia; aquí han escaseando, y no dudamos 
venderlas a los so pesos que en esa se las ha propuesto a los 
1mercaderes. 
En el primer corr.eo ha la ensalada que ha hecho .este Sr. Vi-
rrey con las elecciones de ·esa : Dn. Pedro Vicente Castro le pon-
drá a V. m. bastantes expresiones originales sobre lo ocurrido con 
:ellas, etc., etc. 
Entregué al Dr. Saravia roo $ con el recivo correspte. y 
,dausula qe. V.m. me apunta: lo mismo 44 corrs. a Dn. Anro. Ro-
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drigz. Vida. y no he recivido los ~;y8,, S I 14 por ellO haYer aun 
llegado Arrazola : cuidaré de PeoQgerlos (si ,:me entrega) luego 
que llegue. 
V!eré si puedo entrar alg:una parte dd ·cargamto. que vi<e~ 
ne a Casa: hay muchos r·.~~ 1pradoPes y temo lleguen a ofrecer 
por ,él, .lo que no me atreve .i a dar: .avisaré a V.m. lo que deter-
minare. 
En el correo venidero hirá la ·cuenta de V.m. : no se apure 
por su pago, y siempre deve esta.r en la inteligencia de que los de-
seos que le acompañan a este su r·econooido servidor. Q. S. M. 
B. son inagotables. 
Franco. Antonio de Letamendi 
A Echevarria no contexto por falta de tiempo, que recivi la 
chapita que me mandó mi Sra. Da. Manuela, y con la compañera 
aguardo la prima. ocasion pa. r~tornarsela. 
Sr. Dn. Ambrosio Funes. 
Buenos Ayres Noviembre 26 de 1799 
Muy señor mio, y de mi mayor atencion. En contextadon a 
las dos estimadas de V.m. de 3 y 15 ·dd corriente pu,edo decirle qe. 
Prudencia ya me ha escrito que remite las Angaripolas en carre-
tas de M·ítrtinez que salieron de esa el 12 del corriente: elazeyte 
aun mantiene alto precio, no es nada bueno; este año esperamos. 
tener buena cose.cha de -azeytunas, con este motiv9 puede abnlil-
dar algo más. 
La zera que le avisé a V.m. havia a 8 reales, la compró 
Lopez, ahora ,aunque la hay al precio, .no es tan de mi .satisfac-
ción. 
Hoy debe salir el carretero L0pez, qui·en en su ·caneton me 
Beba bien acomodados los dos cajoncitos rotulados a V.m., ,que 
contiellíl.en leOs dos Niños, los cigarros de oja que le tengo a:nuncia-
d0s, y ·seis pares de M.e,dias Gle ae,da fr.anoosas a saver: 2 pares ne-
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gras: 2 blancas: Los costos de todo esto acompaño en la adjunta 
cuenta. 
La Factura d~ Filadelfia se vendió a w6 ol o todo, sobre los 
prales. de consiguiente no me ha acomodado nada. Han tomado 
tanta alta los efectos ahora, que los Pontevier corren ya a 44 pe-
sos, no siendo de los mas Superiores : Temo entrar en negocio. 
por lo critico del tiempo. A Arrazola luego que llegó le mani,festé 
la carta de V.m. y libranzas a mi favor, y me contestó que no te-
r-ía or~.len de su Padre para cubrir este devito: que le escribiría a 
V.m., y a su Padre solicitando de este la disposicion para el pago 
de tan furt.8 L1bramto. Doy a V.m. la enorabuena de haver sa-
lido del empleo que por defender la Justicia, le ha ocasionado tan-
tas desazone~: N o tengo duda que la pretension de V.m. será 
ohida por S. E. como le expongo en 'la que le acompaño. 
Me le he ofrecido wmo correspondía al Señor de Ibreta, y 
lo serviré en qüanto me ocupe, mediante la poderosa recomenda-
ción de V.m., y que su amable modo exige. 
Le dije a Lopez vendiese el oro, y usase del dinero, me dijo 
que lo primero ya lo havia hecho. 
En vez de llebar a Casa de V.m. éllonillo y carona, junto con 
la carta, lo entregaron en Casa de Don Damaso, de la que escri-
ben, que no savian para quien hera, y. ahpra se ha dado disposi-
cion para que luego me lo despachen. Y a le acuso recibo de él, 
a Dn. Fernando de la Maza a Catamarca. 
Aguardo la cal de Malagueño para blanquear nuestras ofici-
nas y no omita V.m. avisarme el costo, y gastos para abonarle en 
cuenta. 
Ha· sido desde luego grande el Tormentan que incomodó a 
V.m. el dia del Patrocinio de Nuestra Señora: Temo que poco o 
nada se habrán enmendado los desordenes, quando ya no se atri-
buye esto a castigo embiaclo de Dios. sino meramente a causas 
natural~ : El P. Provincial de los Dominicos Pacheco, me di jo 
el Domingo, que mientras no trasladasen la Imagen de N. S. de 
. Nieva a Santo Domingo, no cesarían las tempestades. 
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No se encuentra Esda vitud en el di a para comprar ; hay 
muchos pretendientes, y tendrán que sufrir sin ellos hasta que 
vengan: de consiguiente no hay pr.ecio asentado. Yo avisaré si 
.vmtesen. 
Con motivo de haverme dejado con la carga de toda la Ca-
sa Don Vicente de E'chevarria, y Don Manuel de Sarratea que 
fÚeron a Montevideo, no he podido pasar a Casa del Dr. Saravia 
a decirle lo que V.m. me encarga; pero mañana cumpliré con .este 
dever, y haré lo que me ordena V.m. sobre el modo de recoger 
los recivos. 
Las flor,es hasta en Montevideo he ,ec:ho buscar, y no he ha-
llado, ni acá ni aHá, 1o mismo Ie ha ~uoedido a Lopez, qui,en Hebó 
la medida de los ·cristales que se sirvió V .m. mandarme, y ha-
viendolos hallado con difi:cultad, le pidieron en cajon a 20 reales 
por cada uno, por cuya ·exorvitanda hemos omitido este embio. 
Me dice Senavilla que piensa V.m. hacerle nuebo retablo a 
Ntra. Señora del Rosario, y vender el viejo de esta Sra. para Sat11 
Vicente: Yo suplico a V.m. propenda a llebar adelante ese sisJ 
tema para que de este modo se le pueda dar tal cual culto a este 
Santo, tan de mi devocion : Si a mas del criado faltase algo para 
cubrir el costo, del retablo, espero me avise V.m. para buscarlo en-
tr:e los Debotos y dirigirsdo. 
Lopez me dijo que camina este Viernes a quien entregué 
su carta, y me dioe que no le contexta. 
Deseo a V.m. completa salud, y que dando mis finas expre-
siones al Sr. Don Domingo, y demas de ambas Casas, disponga 
a su arvitrio de la inutilidad de este su mas favorecido servidor. 
Q. S. M. B. 
Franco. Antonio de Letamendi 
Nada me dice V.m. de si le salió bueno o malo, el Papel, y 
-no ie mando la resma, y media ma:o ha;;t.a i..J.UC me ü."v'Í.:>e. 
La cuenta de lo que le mando con Solís hirá con Lopez. 
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Sr. Don Ambrosio Funes 
(Veas e el cargo del fin Buenos Ayres Diciembre 26 de I 799 
198, ps. 7 Yz rs.) 
Muy Señor mio .d~ mi mayor estimacion. Quando salieron 
de esta. Don Manuel Lopez, y Don Damaso no pude cumplir la 
promesa de .escrivir a V.m. por verme tan. oprimido con el peso 
de toda la Casa, como presenció el último, y le •encargué hiciese 
pr.esente a V.m. lo que no lo dudo omitiendo ·por ésto expecificar 
menudamente para satisfacer .a los cariñosos cargos que se sirve 
V.m. hacerme en la estimada de r r del corrte. a que contexto. 
Entregué los Papeles al Sr. Ibr·eta, y aunque dos veces lo 
bus.qué para hablarle, y agmdecerle los buer¡,os oficios que me ha 
echo en favor de V.m. no lo he .podido hallar, ultimamente de-
jandole recado a su dependiente le dirigí por su medio los indica-
dos Papeles. 
Tengo echo yá el encargo a dos que me corl'en con éstos, 
para que lo soliciten con el mayor empeño, as·egurandome, que 
si ha venido para acá me lo entregarán sin falta. Y sobre el con-
texto de la de r6 del corrte. que entregaré p~ntualmente los 400$ 
corrientes a Don Franco. Alntonio Ortiz de Ocampo, asi como 
espero lo hará V.m. wn 40 corrientes que tambien he librado a 
favor de un derigo. 
N o puedo mandarle a V.m. la cuenta hasta el venidero Co-
rreo por que a pesar de los dias de Pascua, no tengo tiempo de 
sacarla. 
Veré de hacerle a V.m. un repuesto de oropel, y otras friole-
ras para su funcion del Rosario, de cuyas r.esultas tambien avisa-
ré en la primera ocasion posterior a esta que se me presente. 
Al P. Provincial Pacheco le di la carta de V.m., y ha que-
dado en contestarle, havi~enldo celebrado mucho la relacion del 
Jesuita, ante aquel, como yo qe. yá quando supe hiba para esa 
oont•eq;¡pl:é por cierto •el gozo que devia causade su vista: Pue-
de ser que traiga mas el aviso nombrado Urquijo, que salió de 
la Coruña el r 5 de Nbr.e. pasado. 
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Arrazola (segun me ha dicho su Patron, o encargado) nun-
ca ha savido lo que es portarse bien: Ahora ha tomado una ca-
rrera muy adecuada para Hebar adelante su pensamto. de ser 
siempre perdulario ; tal es la Plaza de cadete en que lo veo. 
Suspendo remitirle mas Papel supuesto que lo hay mejor en 
esa hasta que encuentre alguno que sea legítimamente florete, cuio 
nombre, le han puesto a todas las calidades en la presente cares-
tía. Si le acomodase a V.m. de esta clase pa. cartas, le mandaré 
un par de resmas. 
Espero en Dios no quedará San Vicente sin retablo pr. f,alta 
de los cien pesos, desde hoy empiezo a juntarlos. Lopez me en-
tl'egó de cuenta de V.m. mil pesos, y a )os dos días me los pidió, y 
se ios debolví, haviendose olvidado de Traerme el recivo que le 
otorgué de ellos: en cuia virtud estimaré a la bondad de V.m. 
tenga la de recogerlo de su poder, y romperlo, por que es inutil, 
y de cuidado al mismo tiempo para mi. 
Muy ·escasa anda la sarga negra ojo de perdiz, pero si la hallo 
caminará en primera ocasión. 
A mi Sra. Da. Maria Ignacia, y demas de Casa mis mas ex-
presibos afectos, y repiüendome a las of\denes de V.m. ruego a 
Dios le guarde muchos años. 
B. L. M 0 • de V.m. su mr. servr. 
Franco. Antonio de Leamendi 
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Razon de lo que he remitido con Pedro Solis 
2 NiñÓs de bulto Sn. Juan Baupta. y Niño Dios .. 
6 Pares de Media de seda franc-esa surtidas ..... . 
900 con Solís 
6oo con Baleriano 
Los dos cajoncitos 
Estopa 
Cuero, y retobados 
rsoo cigarros a 4 rs. ciento 
I 
Conduccion hasta el vaJO yCorda 2,2y;í 
Quedan cargadb·s en cuenta 
Sr. Dn. Ambrosio Funes 
" rso, 
" 
" 
7, 4 
" 
6, 3 y; 
Buenos Ayres Enero 26 de r8oo 
Muy Señor mio, y de mi mayor apre<;io. Las ocupaciones se 
multiplican a veces hasta llegar al grado de quedar en descubierto 
con la atencion devida a los Amigos, y favorecedores; he tenido 
la fortuna de havers·eme recargado, qüando tenia uno que pre-
senciaba, y me consolaba con decirme que él me disculparía con 
el de mi mayor obligacion: he visto .cumplida ·esta oferta. 
Esta Casa no obstante de hallarse con cinco eXJped!ciones, 
no poco sospechosas, como son 4 de Filadelfia (inclusa una Fra-
gata que acaba de -llegar) y una del Jeneyro, hasta el di:a ha sa-
vido equilibrar las cosas de suerte ·que no se han notado ·en di-
chos Buques motivos de exercer los rigores que vemos cada dia 
<>n ntrnc; infelices, bien es quc tampoco entiende ele traficar en 
'"-' 
ceosa 1:ie contrabando, mas quando hacia tiempo se traslucían las 
determinaciones del Gobierno en orden al proceder de muohq.s de 
este Comercio que parec-e se jadaba:n de contravandear con es-
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candalo del publico. Tenemos noticia de haverse d:l!do ·en Maldo-
nado un golpe mas que mediano, pero por unos principios rui-
nes. V arios sugetos de este Comercio tenían fondos empleados 
en el Jeneym, y desembarc:l!dos clandestinamte. en Maldonado. 
en Tres Casas de unos vecinos honrados : Sospechó el Guarda 
mayor havilitado pr. este Sr. Virrey Dn. Antonio Rute; pero no 
podiendo sacar nada en limpio, se adelantó a quitar con violen-
da, y abrir las cartas de correspondencias, por la:s 'quales se in.,. 
formó de quanto deseaba saver, e hizo el ruidoso decomiso de que-
en el día se trata. Así mismo corre la voz de que en la Cordille-
ra de Chile han aprehendido otro de 8o mil pesos de pral.: aqui 
si.empre están pescando sus puchitos : Bsta oprimidisimo el Comer-
cio, por que es una verguenza lo que sufnen en las .Aoduanas los 
Efectos que por ellas pasan. 
Tengo empezada a copiar la cuenta de V.m.: si 1'!- a·cabo a 
Tiempo la incluiré. Entregué los 400 pesos a Dn. Franco. Anto-
nio Ortiz de Ocampo. Aora libro contra V.m. y a favor de Don 
Mariano Azemil 25 pesos fuertes los mismos que le dejo abona- ' 
dos en cuenta. 
Ya sabrá V.m. que nuestro Ilmo. Padre Pio 6° murió en 
V alenda de Francia el día 29 de Agosto de 99; asi aseguran to-
das las cartas recividas por el Vello Indio procedente de Cadiz: 
el aviso no parece. Si quiere V.m. escribir algunas cartas para Eu 
ropa, que hayan con mas seguridad que en avisos, hagalo V.m. 
remitiendome las cartas a buelta de este Correo, pues para enton..,. 
ces estará listo el Bergantín llamado Me1chora propio de esta Ca-
sa, por cuya cuenta ba cargada de cacao, a la Coruña en derechu-
ra, tiene la ·exelencia de buenos pies, y andar a la boEna, tanto co-
mo a un largo a mas de hir a ~ de carga. 
V eré si puedo cons·eguirle las Medias lisas grises de seda, 
.¡11nqe. para mi gusto, y en general son preferibles las rayadas. 
"' Arrazola en mi concepto es un zangano de primera, de atenciones. 
no entiende, ni menos de hacer a nadie cortesía desde que se ha. 
caracterizado con los cordones : nada me ha· dioho. 
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No obstante de que me dice V.m. que Don Manuel Lopez: 
havia roto el recivo, como no le dije sino que me lo bolviera para 
romperlo, me queda algun cuidado: mas seria si no nos conocie-
ramo~. 
Buena ocasion la del Melchora para traer de Europa la cier-
ta oosa buena que está concEda: se detendrán poco 'en Puerto; asi 
lleba la orden. 
Se ha conocido pr. ~experiencia que la zera ,del Jeneyro, es 
menos buena que lo que aparenta, ~hora pudi~era comprar hasta, 
a 7 rs. na. de la mas blanca que biene de dho. destino. 
Veremos de hir acopiando algo p.a la funcion del Rosario" 
que ásolo esa, hera capaz de costearme, si, me hallase en otras cir.,. 
cunstancias. 
Tengo compradas y acomodadas las dos dosenas de Misas, 
y una de reso del Corazón de Jesus, que me encarga, creyend<1 
poder r;emitir con el conductor del actual Correo, a poder de Se-
navilla. 
1 
Castro aun está a;qui bregando con Negros qe. ha comprado 
para llebarlos a Lima: creeré salga a mediados del que viene a 
pasar la Cordillera con tiempo. 
Muchos estadistas opinan habrá Péllces gra1es. erí todo ,este 
año fundados en la rebolucion que obse:rban en toda Europa: 
Dios quiera confirmar dha. opinion, y que no haya enrredos en la 
,eleccion del nuevo Pastor. El que ha acahado con ~este empleo, 
(:as,eguran) ha dejado con todas sus facultades a todos los Obis-
pos y Arzobispos, hasta la nueba eleccion de su predecesor, para 
cuya noticia ha mandado una carta ci~cular que aqui devia vrenir 
en el proximo A viso nombrado U rqui jo. 
Pongame V.m. a las or<denes de mi Sra. Da. Maria Ignacia,, 
y demas de Casa, en cuya compañia ,ruego a Dios le guarde mu-
<lhos años. 
,.. »B. L. M" de V.m. su mas favor~ecido serr. 
Franco. Antonio de Ldamendi 
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Sr. Dn. Ambrosio Funes 
Buenos Ayres Enero 27 de r8oo 
,Mi Dueño, y Señor mio. Despues de despachado el Correo 
en el que le escribo largo a V.m., pude acabar de copiar la cuenta 
que tenemos entrambos para poderla dirigir por el AJlcanze, co-
mo lo hago: por ella verá V.m. le dejo cargados en nueba un mil 
ciento quar.enta, y Tr.es pesos procedentes los 893, r Yz del al-
canze que resulta a mi favor, y que los 249 = 6 Yz importe de 
la cuenta del Colegial que tambien se la incluyo: Estimaré a V.m. 
que revisada, y cotej.a;da oon Ia que tenga en :esa me avise en pri-
mera ocasion, si nota V.m. algun defecto, etc., etc., dispensando el 
de que baya de dos letras lo qe, ha motivado el haverme echo car-
go de sacarmela otro, y no v•erificarlo. 
Hacen cosa de quatro meses se nos huyó de Casa un Negro 
llamado Cayetano, de nacion Portugués, vajo regordet·e, <:9-ra car-
carañada, semblante adusto, los dientes r.oydos o limados, y al-
gun tanto dañados, con un ·sobreguero en una Pierna : Y aunque 
se han echo muchas diligencias en 'esta Ciudad y sus contornos 
(del modo que por el que V.m. me anunció en correos pasados) 
no se ha podido ·encontrar y por si en esa asomas·e suplico a V.m. 
tenga a bondad de azerlo buscar, o encargarlo, y si se le hallase, 
asegurarlo bien, etc., prometiendo hacer lo mismo con el de 
V.m. siempr·e qe. panesca pues a los dos los handan solicitando 
Tres hombres que hacen papel de Alcaldes de la orilla, adecuados 
para el efecto. 
Se me olvidó avisar a Echevarria que hace cosa de mes, y 
medio se halla en ésta Don Domingo Ochoa de Juarola , havien-
do de Lima pr. ChHe a negocio, lo que dudo haga atendiendo 
las sircunstancias del tiempo, y Lo escaso de los surtintos. 
Deseo a V.m. la mas completa salud, y que mande con toda, 
sc~uridad a este su m::ts fa\ 01·ccido scrn. 
Q. S. M. B. 
Franco. Antonio de Letamendi 
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P. D. 
Las Misas, y Rezos del Corazn. de Jesus ban en d a·ctual 
'Correo por mano de un oficial de él, dirigidos a Senavilla, de qn. 
puede recogerlos V.m. 
Señor Don Ambrosio Funes 
Buenos Ayres F.ebr.ero 2 de 18oo 
Muy Señor mio, y mi Dueño. Escribo ~esta por aprovechar la 
:ocasion de un chasque que se hace de Casa a Potosí. 
En el Correo de Montevideo que llegó antes de ayer nos 
avisan hav,er llegado d·e Málaga un Bergantín en 6o días de Nave~ 
gacion que trae las novedades siguientes. 
Que el General Buonaparte vino a París a J.a confirmacion de 
la Paz que tenia tratada por los Turcos, haviendo quedado por 
.suyos el alto, y bajo Egipto, con lo demas conquistado en aquellos 
Parages. 
Que precedida una Batalla campal entre los Austriacos, y 
Franceses, los echaron éstos a a:quellos de la Italia recuperando 
·ahora lo que poco há, perdi.eron. 
Que nuestra Escuadra, y la de Francia ·estaban bloqueadas 
por al Inglesa en Brest. 
Que segun le>s aparatos que se advier~en ·en el día en la Eu-
ropa se cree haya una Paz gral., en todo el pr.esente año. 
Ay.er llegó un Exprof,eso de Montevideo en que avisa a;quel 
Gobierno a est·e que en la Is:la de Lobo o su inmediacion, estab,a 
una corsaria Inglesa de 22 ·cañones Tres tripuiada la misma que 
apresó a la Republicana ( qe. handubo por aquí) en la altura de 
Marañon de los dominios de Portugal. 
Es lo que hasta ahora se dioe de cierto ; las cartas de Euro· 
pa, si.l!s hay, no han v•enido todavía. 
Deseo a V.m. completa salud en compa. de mi Sra. Da. 
Maria Ignacia, y tod;1 la demas familia, a cuya disposidon, y la 
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del Sr. Don Domingo s·e repite con el mayor affto. su mas fa-
vorecido servr. 
Q. S. M. B. 
Franco. Antonio de Letamendi 
Disculpe V.m. lo corto de la carta: no hay lugar para mas. 
Estimaré a V.m. que las adjuntas las mande luego a sus títulos. 
Sr. Dn. Ambrosio Funes 
Buenos .i}yres F.ebrero 26 de 18oo 
Muy Señor mio, y mi Dueño. En contestacion a su estima-
bie carta de I 5 del corriente puedo decirLe que de algun tiem-
po a esta parte nos hallamos bastante atacados de queihacel'es, 
cuyo motivo será el unico que pueda impedirme d gusto de ser-
vir a V.m. en todo con la puntualida,d que debo, pasandosem~ 
por alto algunos encargos que se v.e en la pr:ecision de repetirme..:. 
los: algun día nos desocuparemos, y entonces mejor que ahora 
manifestaré a V.m. mis deseos de servirte. 
He celebrado que la cuenta rendida a V.m. por mi en el co-
rr-eo pasado haya hallado, sin tener que tenerle mas que la con-
fucion de las partidas de los pagos echos al Dr. Saravia, las mis-
mas que procuraré poner •en adelante con el mayor esclarecimien-
to. Para los ·efectos que le combengan incluyo a V.m. todos los 
Documentos que tenia arqui pert.enecientes a las cuentas chancela-
clas con V.m. Luego que llegue el Situadista Rubio ocurriré con 
el conocimto. que se ha servido V.m. dirigirme a recivir los 
J 500 $ que con él me remite chanoelando el cargo de II43 pesos, 
y a!bonando a su favor los 402 ·pesos corrs. sobrantes. Tengo en 
mi poder el Libramto. que con el r·ecivo correspondiente se ha 
"'-~servido V.m. embiarme de 25 pesós $ dado el cargo de V.m. y 
orn. de Dn. Mariano Azemel. 
Descuido en punto al redvo que .te havia dado a V.m. Dn. 
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n·lanuel Lopez en virtud de lo que respecüvamente me dice V.m._ 
v no es necesario mas Documto. 
Agradesco a V.m. el cuidado en que está del Negro Cayeta-
no, y aunque he encargado, y estoy a la mira de Nolasco que lo, 
conozco mui bien aqui es casualidad encontrarlo por tener el re-
fugio de ser dilatada la poblacion, y en todo caso pasar a la otra .. 
vanda, o Montevideo. 
No alcanzó al Bergantín Melchora la carta que me remitió 
para el Sr. Dn. Miguel de Leon, pero como quiera que el qia 8 
del proximo Marzo saie el A viso, no se perderá esta ocasion. 
De novedades de Europa nada digo a V.m., por que no se 
han dibulgado noticias considerables: Las Gazetas del Correo Ur-
quijo habrán instruido a V.m. del estado actual, aunque en et 
Capitulo de Madrid nada mas se v·en qe. empleos, y la corte de 
gala. 
Ca:stro caminó el 2 I del oorrte. : en lo que yo pueda man-
deme V.m. con satisfaccion, sin que se persuada que llegará a 
importunidad, nunca por que tengo mucho gusto en ocuparme 
en !os asunptos qe. me encargue. 
Luego que reciví la carta de V.m. a que contexto le mandé' 
decir con su amanuense al Dr. S:aravia disponga de todos los 
honorarios qe. V.m. le deba: creo que no se descuidará en hacerlo. 
Hay en ca,sa unas 22 marquetas de zera del Jeneyro, la 
mayor parte mejor que la qe. llebó Don Manuel Lopez costará a 
cosa de 8 reales na. o poco menos: v.ea V.m. si hará cuentas 
mandarlas a esa, compradas, o por cuenta del interesado: hasta. 
entonoes suspendo dar paso sobre la 'que me ha pedido V.m. para 
la funcion del Rosario. 
Ya se remediaron los de la Cofradia de Sn. Benito, con otros, 
Niños mucho mas feos : el P. Pacheco que manda a V.m. muohas 
exp~sl:ones, y ese Papel de Buonaparte, anela por uno de eso·s .. 
Los Franciscanos han sacado de Pl'ovincial a un P. Berna:l, di-
cen qe. erró capito. el Provl. y ganó Ramirez. 
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Deseo a V.m. mi Sra. Da. Ma. Ignacia, y demas de Casa, la 
:mas cumplida salud, y que N. S. les guarde muchos años. 
B. L. M0 • de V.m. su mr. servr. 
Hirá franca la carta del 
.Jesuita :estimado de V.m. 
Sr. Dn. Ambrosio Funes 
Franco. Antonio de Letamendi 
Buenos Ayr,es Marzo 26 de I8oo 
Estimado Dueño, y muy Señor mio. Para mi nunca han sido 
m serán impertinentes las cartas, y conespondencia de V.m. ni 
·menos sus encargos; al contrario me hazen llenar de satisfaccio-
nes, y me manifiestan el lugar que ocupo en el aprecio de V.m. 
sin mas merito que por un afecto de su bondad. 
Si tiene V.m. algun documento que pertenezca rompalo, y 
'estamos despachados. Reciví los un mil, y quinientos $ del Si~ 
tuadista Rubio, y quedan abonados a V.m. por principio de cuenta 
nueba: Quedan pagados a Rivero los 98 pesos de las 13 mulas 
a 6 pesos, y de las 5 a 4 y cargados a V.m. con está' fecha. Sara-
vía, ni los demas s·ecuases no han ocurrido por nada, y quando 
v-engan ya tendré cuidado de exigir1es los recivos con .expresion 
·de lo que provenga el cargo. 
Despaché la carta al Jesuita en el Aviso el Cortés, que dió 
v.ela el di a I 6 corrte. 
La Libranza de los óen pesos que me éscrivió V.m. ·en su es-
timada de 8 y I 7 del corriente a que contexto, mandaba a mi car-
·go y orden de Dn. Pedro Arduz, no ha tenido efecto, por que 
· quando reciví la prima. yá citada, que fue aora 6 dias, ya se havia 
marchado con sus dos hijos para esa; y siendo este Cavallero el 
ultimo qne rle sus comp::tñeros ha caminarlo, no me es posible 
, __ 
"' complacer a V .m. en la oferta que a su nombre les hiba a hac-er; 
acompaña a esta, la carta que me dirigió V.m. pq.ra dho. Sr. Ar-
-.duz. 
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V eré de comprarle las 6 Ca. de zera de una partidilla qe. ha. 
V•enido ·en estos dias de Cadiz, ella no será muy barata, pero nos 
quedará la satis'iaocion que es buena del N ort.e : la del Jeneyro• 
abunda mucho. 
He celebrado mucho haya colocado tan bien el Sr. Domingo. 
a su Hija Doña Merceditas; me han dicho que es mozo instruido, 
y de esperanzas .el tal T.ejeda. 
El Capitulo de los Franciscanos ha agradado mucho por acá: 
Barrientos lo herró segun di~en : puede ser que aora se compon-
gan los enrredos de los Reverendos, ·Con la mudanza de mand'arin 
al lado opuesto al anterior. 
Agradezco a V.m. como debo la remesa de los Tres sacos de 
cal virgen, cuyos dos conocimtos. firmados ,¿.;~Pedro Solís tengo 
en mi poder: Aviseme V.m. su principal, y costos para abonarle 
en cuenta: Son bastantes, para el blanqueo de los A:ima·cenes, y 
nuestra havitacion, de consiguiente, le pagaré a Don José Marti-
nez de Hoz su saco grande quando llegue Dn. Calisto Garcia o· 
su Tropa de Carretas. 
Tambien aqui corrió la voz que mediante renuncia de este 
Excmo. Señor, estaba nombrado en su lugar el Marques de las 
Amarillas, pero averiguado en el mismo fuerte, resultó qe. havia 
echo la renuncia, pero que por entonoes no se le havia admitido. 
Adjunta ·es la nota de los precios a que corren 1en el dia los 
renglones que solicita V.m. por su esquela separada: dispondrá: 
V.m. lo que guste en orden al mutuo embio que me anuncia. 
Ayer se estrenó el Altar de los Santos de la Orden que ha 
dirigido o costeado el P. Prior Perdriel; está COS<!; grande, puede 
jadarse que no lo hay mejor ·en Buenos Ayres: lo ha adornado 
con 4 Pinturas Superior·es mas, de la pral., y dos Imagenes de-
bulto hermosas de dos Santas Vírgenes. 
Deseo que haya regr·esado mi Señora Doña Maria lgnacia, 
y dema~ ..de la ±am1ha, wn toda felicidad, havíendose mejorado 
de sus achaques mi amado Don S.erapio, y que todos manden con 
toda satisfaccion a este ·su mas agradecido servidor, no omitien-
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:do V.m. hacerlo con 'la mayor confianza de qure es, y será inva·ria-
ole la voluntad de .este verdad0 • Amigo Q. S. M. B. 
Franco. Antonio .de Letamendi 
La sarga de ojito de per:diz no se encuentra, y aun par:ece 
fuera de tpo. para usarlo, el Inbierno. 
Buenos Ayres Marzo 26 de r8oo 
Los Negros aun mantienen el cJ<ecido pr,ecio de 270 a 280 
pesos fuertes, pero con los muchos que ban llegando, y que ya 
no podrán extraerlos para Chile, es consiguiente que en este In-
bierno tendremos con much.a. mas equidad. 
El quintal de estaño está ·en el día al pDecio de 22 ps. 
El de Plomo a 22 ps. 
El oro del J eneyro, o Libros no se encuentran absolutamen-! 
·te solo encargando han traído hasta aora y por su mucha ·esti-' 
macíon han abarqtdo todo d qe. ha v~enido los doradones : Los 
Libros de oro del Cuzco son los que aora están supliendo para 
'las obras presentes. 
Señor Don Ambrocio Funes 
Buenos ~yr·es Abril 26 de r8oo 
Ps. . . 500 
Mas . . 6 
só6 
M u y Señor mio, y mi mas venerado Dueño. Contexto a la 
"· "€stimada carta de V.m. de 15 del wrríente, celebrando esté V.m. 
tan ·entretenido con las combersaciones que tiene con el .ex Jesuita, 
desde luego dignas de aprecio, segun me ha enterado largamente 
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la Señora de Lorea con quien hablamos sobre los acasos sucedi-
dos a dicho huesped de V.m. 
Con esta fecha he dado Libranza contra V.m., y a favor 
~e mi Primo Prudencia de Ometa de cantidad de Quinientos pe-
sos, qe. se servirá V.m. cubrirla por que los necesita para el gasto 
de beneficiar unos E:fectos de ese Pais, y quando mande los 4000 
pesos parad Am0 • y Señor de Ibi.eta puede V.m. descontar dhos. 
500, que éliqui se nepondrán; dejandoselos por whora abonados pa-
ra mayor claridad. 
Don José Martinez de Hoz en vista del Capitulo de carta de 
V.m. me entr,egó 6 pesos corrientes que ta¿mbien dejo abonados a 
V.m. 'en Cuenta;. agradeciendole infinito la c~l que se dignó V.m. 
remitirme libre de todo costo, lo que no es nada regular. 
z,era hay mucha, pero no de mi gusto, por cuio motivo estoy 
haciendo diligencias para lograr la que V.m. neeesita de superior 
calidad; cuya noe. comunicaré a V.m. en mi sigui.ente. 
Con Don Francisco Recalde dirijo a V.m. una encomienda 
.compuesta de los autos de las P·et·edos que me los mandó el Dr. 
Saravia para el efecto, y la media Libra de Tartaro vitriolado que 
me encarga V.m. en su última, cuyo costo de 7 pesos he cargado 
en nuestra cuenta. Asi mismo remito rotulado a V.m. un Relox 
que me mandó el Sr. Don Domingo pa. hacerlo componer, el 
qual, y una Resma de Papel pa. cartas que me pidió dho. Señor 
su hermano, y lleba el Carret0 • Barrionuebo, se servirá V.m. man-
tenerlo .en su poder, hasta que buelto de Oncan se haga cargo de 
.ambas. 
Los N e gros están abundantes, pero no deca;en de precio: En 
este Imbierno se cree abarat·en mucllo, por que aun se aguardan 
algunas •expediciones que han salido de aquí a traerlos de la costa 
de A·frica: Si asi succediese, desde luego, era un Negocio que 
prometía utilidad, costeandolos al P.erú en la Primav•eJ;a despues 
de himboernarlos en esa. 
''!M 
Los Generos ban abaratandose de dia en dia, y estamos en 
·el caso de hazer dinero, por lo peligroso que es cargarse de ·ellos 
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en un tiempo Tan critico como el presente; La lencería es la que· .. 
abunda; sedas hay las suficient·es : Paños no faltan; pero d ren-
glon de las Bayetas escasea en extr·emo; ·estos días hemos vendi-
do .en Casa pzas. de f'axudas a 130 pesos, y menudeamos a 28 
y 30 reales vara. 
Incluyo a V.m. el Libramto. que giró V.m. a favor de Ri-
vero de los Santos, y su recivo al pie para los efectos que le com-
bengan. 
Pongame V.m. a la disposicion de mi Señora Da. Maria Ig-
nacia, y demas familia en cuya compañia ruego a Dios I.e guarde 
muchos años. 
B. L. M0 • de V.m. su mas favor·ecido servr. 
Franco. Antonio de Letamendi 
P. D. 
Un Amigo se ha interesado con migo, para que yo lo haga 
con V.m. al intento de que consiga su eficacia, y valimtos. en 
esa un Tarrito de Polvillo colorado de dos o quatro libras aun¡ 
qe. cueste mas caro de lo regular, .cuya diliga. aunqe. toque enJ 
la impertinencia s·e lo agradeceré muy mucho. 
Sr. Dn. Ambrosio Funes 
Buenos Ayres Mayo 26 de r8oo 
Dueño, y muy S.eñor mio. Cont.exto a las dos apreciables. 
cartas de V.m. de 20 de Abril ultimo, y r6 del corrte., diciendo en 
orden a la primera que condujo el Situadista Don Franco. Prie-
to de Quev.edo, que a consecuencia de uno de los dos conocimien-
tos inclusos en ella reciví las 18 Barras de estaño con peso 
I099·s 35.tt y con I099-" 6,5.tt que wnstan del conocimiento: sin 
duda fué ec¡uivocacion padecida en esa al pesarlas, o al ·extender 
'dicho conocimiento ; por que viniendo enteras las barras sin que se 
les note ningun pedazo menos y sin marca ninguna, por que to-
das las demas que trahia heran s·eñaladas, de las qua·les aparté' 
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yo mismo, y pasé al reconocimiento del peso, no resultando mas 
que lo que dejo dicho: Reclamé al conductor, y me dijo que no 
podia dar mas razon que de las r8 barras r:ecividas, intactas, etc. 
El Plomo salió conforme en el Romaneo. 
Luego que retiré a mi poder los Qu:a:tro mil pesos $ d!e que 
constaba el otro conocimiento, se los pasé ,en corrientes al Señor 
Don Juan de Ibieta, arbonandoie a V.m. en cuenta los 120 pesos 
que rindier:on de premio: T,eniendo ya echo el adjunto Documen-
to para que lo firmase éste, vino en persona a verme, y antes que 
yo le hablase del asunto sacó de su bolsillo el recivo, diciendome, 
que para .en caso de muestra hera suficiente; y que dentro de poco 
tiempo, se verían V.mdes. pr. allá, donde le daría las gracias de-
vidamente : Y o por no incurrir en algun desacierto s.e lo admití 
gustoso, el qüal se lo induio para que si no 1e agrada me lo de-
buelba para recogerlo de nuebo ~en los terminas que me pre-
viene V.m. 
En quanto a la s~egundá de r6 del corriente puedo decirle que 
el Estaño, lejos de prometerle ventajas en su venta acá, costando 
de pral., y gastos 25 0 pesos qq.l ofrece perdida por que havien-
do traydo bastante porcion el anterior Situadista a Don Anselmo 
Saenz Baliente, lo dá a 22 pesos menudeado, y con lo que este 
ha traído temo justamente baje algo mas de precio. No obstante, 
procuraré enagenarle con la mayor ~estemacion posible, aseguran-
dale. que con iguales costos no le trae a V.m. cuenta hacer mas 
embio . de este articulo. ltl que pudiera tenerle alguna; es de Ilo 
de oro y plata fino, y algunos Galones mosqueteros apar,enes pa. 
charreteras, y sombreros, para aquellas lisos, y para estos de bue-
na labor, ambos de poco peso: hay mucha escasez de estos renglo~ 
nes. 
Agradezco a V.m. la aceptacion ne la Libranza ele los Qui-
mentqs""pesos a favor de mi Primo Prudencia, y los eternas bue-
nos oficios que se sirve V.m. dispensarnos. 
Alhora me pr,ecisa molestar a V.m. con otra impertinencia 
mayor, y es que Don Franco. Olidem Paysano nuestro estimado 
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del Sr. Don Martín se ha empeñado con m1go para que libre a 
fabor de Hijo Don Matias Vi:cente, que está de Veca dota:da 
en el Colegio de Monserrat 103 pesos 5 reales c~rri.entes que ha 
entregado, y dejo a V.m. bonificado en Cuenta: Es el caso que ·el 
tal coiegial gasta mas de lo que devia, y quiere que le suministre 
V.m. poco a poco cosa que le dure un año este dinero, a cuyo fin 
el P. Fr. Franco. La Casa (para quien es la adjunta) ha de dis-
tribuir, y entenderse con dioho colegial, y con sus Libranzas o 
recivos mandará V.m. entregar hasta el completo de dha. can-
tidad: Este es petardo de primera dase, y es necesario que V.m. 
emplee toda su paciencia para soportarlo dispensandome la con-
fianza con que se los doy continuamente. 
Quedo enterado hav;er V.m. recivido los autos, el pa:pel el 
Tartaro vitriolado, y el Relox que le despaché con Recalde, y Ba-
rrionuebo, así como los cuchillos que fueron dirigidos a Don 
Damaso, deseando haya quedado todo a gusto de los interesados. 
Con el P. Morate le mandé un pa~ de botas Inglesas al Señor 
Don Don Domingo, con direccion al P. Maestro Castillo pa. que 
la's pasare a dho. Señor su hermano, y como nada se ,de su para-
dero, deseo que V.m. me comunique. 
Procederé a la compra de las dos Negritas, y el Negro que 
me encarga V.m. luego que arriven a esta Ciudad una Partida 
que ha llegado días pasados a Montevideo, con cuyo motivo .es-
pero escoger mas a satisfaccion, y tal vez conseguirlos a precios 
mas equitatibos, quedando instruido de los nombres de los due-
ños de ellos para hacer constar en las Guias, avisandole a V.m. de 
todo oportunamente. 
El Paysano Echevarria instruirá a V.m. del estado de esta 
Plaza, y parecer que me t<;>ma: evito aquí de hacerio por no di-
1atarme mas. 
Luego que ocurra el Lizenciado Don Jocvqum Campana por 
el dinero que V. m. me anuncia se lo entregaré, cuidando de re-
mitirle los Libros que me diese, en prim.a ocasion. 
El Musico Don Andrés Sicilia ·está bastante abatido; ya S!= 
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1e puede contemplar como retirado de su oficio: El dia 23 de ést'e 
le entregué la carta ( despues de cerrada) que me incluyó V.m., y 
.creo que con sus papeles lucirá poco . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Señor Dn. Ambrosio Funes 
Buenos Ayres Junio 26 de r8oo 
Dueño, y Señor de mi mayor atencion. Correspondo a las 
apreciables cartas de V.m. de 25 de Mayo,,6, 15 y r8 del corrien-
te, dióendo en orden a la primera que a consecuencia del con~­
cimi,ento firmado por el Situadista Suerbegaray que me incluyó 
V.m. me entregó éste los cinco Tercios de Plomo con peso de 40 
C.a dos Petacas de Manzanas que J'l<egaron muy buenas (pasandoilie 
una de estas a P.edrito) y el cajoncito con los Quesos de orejon 
que se lo agradezco muy mucho a la remitenta. Estoy tratando 
de la enagenacion mas ventajosa del Plomo vecien venido, el an-
terior, y el estaño, aun que sea fiando1o por un mes o dos para 
evitar la perdida que de lo contrario Le pudiera a V.m. ocasionar. 
Luego que llegó a mis manos la que contexto, puse en las de Don 
Joaquín Pinto la inclusa con conocimiento. 
En quanto a la de 6 del corriente debo poner en su notida 
la P,Untual entrega de las dos que la a;compaña:ron en mano pro-
pia, cr,eyendo contestarán a V.m. en el pr,esente Correo. 
Don Juan de Ibieta, hacen cosa de 22 dias que caminó para 
su destino por esa Ciudad, segun me lo han dicho en la Direocion' 
de Taba,cos, donde paraba: Es regular que en ,esta fecha se ha-
yan V.ms. visto, y aUan:rudo e<l Tropiew del Documto. de los 4 mil 
pesns r]l1E' se lns rleh~1elh,: l:ien m~ J:->;.H .. ci-:, ;,d~.-iHLv e"ue re,guarclo; 
pero 'p~r no hacerle entender nada de la orden de V.m. me callé, 
esperando que ,enmendaría ·en su pasada por esa. 
La muerte repentina de Miguel, me ha causado bastante sen-
;timiento; hera muy bueno, y lo es su muger Eugenia quienes no 
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poco me han servido : Estimaré a V.m. llame a esta y le entr.egue 
de mi parte doze pesos (que le dejo abonados en cuenta) para 
que remedie ~n parte sus cuitas. . 
La Guia del Estaño, y Plomo primero, la reciví; pero dd 
segundo no ha venido, por lo que estoy en el mismo Trabajo con 
la Aduana: la fortuna es que los principa;les Individuos de ella 
son Amigos. 
La zera caminó en la Tropa de Martinez, quien s·e fué sin 
otorgar conocimiento; pero llebó permiso de la Aduana, y el reto-
visto rotulo para V.m.: celebraré le salga tan buena como desea-
mos. 
A la de rs del corriente contexto dandole a V.m. las devi-
das gracias por d cubrimeinto de la Libranza que giré a f:avor de 
mi Primo, y lo que me dioe de la otra de 103 p." S r." para que s•e 
distribuya con acuerdo del P. la Casa al colegial Don Matias 
Olidem; de cuya no pequeña majad·eria, no pude liv.ertar a V.m. 
por lo que le manif·esté en mi carta del ant·erior correo. No ha ve-
nido dentro ele la que contexto la que me dice V.m. para dho. Se-
ñor Ibieta. Le entregué a Don Andrés Sisilia la suya, y le avisé 
del capítulo de la de V.m. al Amigo Picasarri, quien quedó muy 
gustoso con que le admiüese sus Papeles, y .en ·entDegarme unos 
buenos para que se los remita. 
En mi carta de 27 de Junio de 99 encuentro el aviso de ha-
verle franqueado al Señor Don Feliz las so onzas que me dijo 
podría necesitar, pero creo que no llegó este caso, pagandole uni-
C3.tnente el dia 3 de Agosto siguiente r so fuertes qe. de cuenta 
de V.m. le havia dado al Dr. Saravia; Sr torrte. que en los mis-
mos terminos le dio a Toca: y r 70 con r ídem al Procurador 
Bervel, cuyas partidas fueron insertas en la que ·1e dirigí a V.m. en 
r~:Jero 27 del presente año: de lo (]Ual podrá hacer memoria di-
C1,o Señor Don Feliz, y verá V.m. en lo Documentos que le tengo 
remitidos; otro Documento me parece que no dió: T.engo pre-
sente que me dijo que con ese dinero estaba r>emedia:do quando le 
repetí mi oferta; y me incilno a que no se efectuó el prestamo de 
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las 50 onzas; la cuenta con V.m., y los demas llebo con bastante 
escrupul¿•sidad, y no encuentro en las concluidas ni presenre se-
mejante partida. 
He franqueado muy gustoso al P. Neyra lo que necesite para 
la compra de los encargos del Amigo el R. P. Prior de .ese Com-
bento: quando ocurra por el dinero avisaré a V.m. pa. su go-
vierno. 
En la Petaca que vino con Manzanas le embiaré a V.m. el 
alpiste para los canarios: aqui hay muchísimos, y cria•s formales: 
en el v.erano handan vendiendolos enjaulados por las calles. 
Hoy mismo reciví la carta de V.m. de r8 del pr<esente con los 
autos, copia de un Poder, y otra para el''Dr. Saravia a quien se 
los pasé a las diez de la mañ'ana que es qua:ndo me los entr<egaron. 
Con el recuerdo de V.m. que se lo .estimo mucho veré de 
buscarle algunas flores para ac:Velantar el J ardin : no está demas 
que me avise V.m. las ciases que tiene para surtirle con otras 
que haya en' este Pais. 
No se ha dicho aquí nada del Emperador de la Rusia; las 
noticias r<ecividas estos dias por una Fraga.t~ nombrada la Joven 
Maria Josefa, y un Bergantín nombrado Santa Barbara (alias) 
la Europa, son que el dia 14 de Marzo ultimo salió en V·enecia 
con eleccion canonica de suboesor del Señor Pío 6°. (que de Dios 
goze) el Cardenal Dímola Gregario Chiariamonte Monge Bene-
dictino natural de Sena, tomando d nombr·e de Pio 7o,' con gene-
ral aplauso de toda la cristiandad a exepcion de la Francia si es 
que la hemos de llamar cristiana : dicen que es de 54 años de edad, 
Pariente de su antecesor. Estos Baroo con otros I I Mef1cantes, y 
Tres Fragatas de Guerra, salieron de Cadiz el dia 3 de Abril 
comboyandose, y a las r8 1eguas encontraron a dos Navíos de 
Guerra, y una Fragata Inglesa bien arma,dos; se batieron dos de 
1~s ._I:_1S Cvll lv0 Jvv ::'~a\liv,:,, j a la.::> Ju;:, l1ufd;:, a1riaron ban-
dera desmantelados, y le siguieron dos de los mercantes que hi-
ban a Lima muy interesados creyendose que a otros 4 1es sucediese 
1o mismo : La otra Fragata se huyó en buelta de Cadiz, y todos los 
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demas hicieron fuga esparcidos sin saberse nada de ellos, exepto hs 
que nos han traido esta noticia : En una de las pérdidas nombrada 
Carmen se conducia el Obispo de esta Diocesi; no sa:vemos que 
harán los Ingleses con él : La M. a Josefa nos ha traido un regu-
lar socorro de Polvillo, y Barajas para los apasionados. 
Alhora tenemos en la Boca de este Rio, dos Bergantines, y 
una Fragata Inglesas : uno de los primeros nos ha aprésado yá 
dos Sumacas, y una Balandra Leñatera, dicen que ha venido has-
ta a la vista de Buenos Ayres: lo cierto ·es que las Lanchas que han, 
y vienen a Montevideo, handan con mucho julepe. Tambi.en nos 
trcuen la noticia del apresamto. de 1a Fragata Correo el Aguila 
procedente de Montevideo y que para el 18 de Abril se apron-
taba el que deve ya llegar. 
V eré mañana al LibPero Ortiz por lo que me encarga V.m., 
y le avisaré sus resultados. 
Los Cangilones para Noria, si son buenos de Palma avis•eme 
V.m. pa:ra- mandarlos hacer wqui he visto que gastan de esos. 
Debuelbo a V.m. la Libranz·a qe. mandó contra Arrazola por 
que no es posible que la cubra este; aora está .en Montevideo en 
su Regimto. 
Pongame V.m. a la disposicion de mi S·eñora D.a M.a Ig.a, y 
demas de Casa, mandando con toda seguridad quanto guste a su 
mas reconocido s~ervr. 
Q. S. M. B. 
Franco. Antonio de Letamendi 
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